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されていない状況である。
　そのような中で、全国的な視野で採用段階
について扱ったものとしては、国祐（1985、
1986）と陣内・坂本・布村（2012）、布村・
陣内・坂本（2012）がある。国祐は、小学校、
中学校、高等学校の受験者数と採用者数を10
年単位で検討して自治体を類型化したが、採
用試験の中身には踏み込んでいない。陣内・
坂本・布村の三人は、全国の採用試験の実施
要項を分析し、選考過程の不透明さや養成校
と採用側との断絶の様相を論じている。
　通時的な観点で検討したものに、布村
（2013）がある。そこでは、戦後から現在ま
でを４つの時期に分け、当初は学校現場と近
接していた教員選考が、試験に合格した者だ
けが候補者名簿に載るようになる中で選抜試
験の色彩を強めていったが、選考が多様化し、
情報公開が進む中で選抜が形骸化していく様
相を明らかにしている。
　採用段階の研究蓄積が少ないのには、資料
的な制約があることも事実である。養成段階
や研修段階と異なり、採用段階の詳細は明ら
かでない部分が多い。陣内・坂本・布村（2012）
はじめに
　本論文は、小学校の教員採用試験における
実技試験の実施状況がどのように変化してき
たのかを明らかにする。その作業を通して、
教員採用のあり方について考察していくこと
にする。
　日本の教員のライフステージは、養成、採
用、研修の３つに分けられて考えられている。
これらのうち、採用は採用試験を中心とした
一連のプロセスであり、他の２つに比してそ
の期間は圧倒的に短い。
　その期間の短さに呼応するかのように、こ
れまでの研究でも採用を扱ったものは多くな
い。採用段階について扱った研究の多くは、
各大学における採用試験に向けた実践が中心
であり、各大学の状況を述べるに必要な範囲
で、教員採用に関わる一般的な事柄に触れら
れている場合がほとんどである（酒井・小島
2002、鈴木・吉岡2006、高須2001、日野2014、
三田部2014、三田部2015、三田部2017、吉岡・
鈴木2006、吉岡・鈴木2007）１）。全国的な視
野で、あるいは通時的な観点では、ほぼ検討
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料では、小学校のみならず、中学校・高等学
校の実技試験についても、また他の試験科目
についても触れられているが、紙幅の関係で
小学校の実技試験のみを対象とする。
１．実技試験全体の実施状況の変化
　表１（表は末尾に掲載。以下同じ）は、各
分野の実技試験を実施している自治体数をま
とめたものである。38年分の変遷から、以下
の三つに時期区分が可能である。
　第一期は、1980年代である。実技試験を実
施する自治体は増加傾向にある。1974（昭和
49）年の人材確保法などにより慢性的な教員
不足が解消されるとともに、専門職的教師観
が政策潮流として打ち出される中で、教員に
なる者に対して実技試験で問われる能力が必
要なものとして認識されたものと推測される。
　第二期は、1990年代から2000年代である。
この時期は、図画工作の試験を実施する自治
体は増加傾向にあるが、全体として1980年代
に増加した分がそのまま維持されており、安
定傾向にある。一切変化のない年度もあるほ
どである。「その他」については、1997（平
成９）年の大分県でのパソコン実技試験を皮
切りにパソコン実技が問われる事例がみられ
るが、統計に現れるのが散発的で詳細は不明
である。
　第三期は2010年代である。政令指定都市の
増加などにより、自治体数の合計は増加傾向
にあるが、実技試験を実施している自治体数
は減少傾向にある。音楽、水泳、水泳以外の
体育は比較的多数の自治体が実施していなが
らも漸減傾向にあり、図画工作は明らかな減
少傾向である。減少傾向の始まりは2008（平
成20）年頃であるが、2010年代の減少は顕著
である。唯一の例外は、外国語活動に関する
では採用試験の実施要項を使用していたが、
当該年度の実施要項は入手しやすいものの、
過去のものとなると入手が極めて困難である。
また、採用試験問題については、自治体で公
開している場合もあるし、過去問の問題集と
いう形で民間出版社からも出版されているが、
入手できるのは過去数年分であり、通時的に
検討するのは困難である２）。
　また、全国的・通時的な観点での研究の少
なさは、その必要性の少なさも関係している
ものと思われる。採用試験を受ける者は、あ
る特定の自治体の採用試験を特定の時期に受
験する。つまり、特定の自治体の一定の時期
の状況が分かればよいのであって、全国的・
通時的な観点から検討する必要性は、少なく
とも採用段階に入ろうとする当事者たちには
ない。
　しかし、採用試験の状況は養成校での教育
に影響し、採用試験の結果はその後の研修に
も一定の影響を与えるのであって、採用段階
のありようの変化は、養成段階や研修段階に
も影響を与えるのである。採用試験で問われ
る資質能力は、採用側が少なくとも必要と考
えている資質能力であることが想定されるの
であって、その内容を仔細に検討することに
は一定の意義がある。
　そこで、本論文では、実技試験の実施状況
を全国的・通時的な観点から検討する。実技
試験の内容は、教員を志望する者にとって大
きな関門であり、養成段階でも一定の教育を
行っているため、その有無は進路選択や大学
における学習支援などにも影響を与えると考
えられる。
　本論文では文部（科学）省から出された各
年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方
法」３）を主たる資料として使用する。この資
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全体的には２次試験での実施が増えてきてい
る。
　しかし、関東地方では、2008（平成20）年
の東京都を皮切りに実施をやめるところが増
え、2015（平成27）年以降は茨城県と栃木県
のみが実施している。ほぼ同様の時期に東海
地方の県も実施をやめている（なお、地域内
の政令指定都市は歩調を合わせていない）。
中国地方も実施をやめるところが多く、2017
（平成29）年以降は鳥取県のみが実施している。
（３）水泳以外の体育
　表４は、各年度の水泳以外の体育の実技試
験の実施状況をまとめたものである。
　一貫して実施していないのは、愛知県、滋
賀県、浜松市、堺市、豊能地区である。
　１次試験と２次試験との比較でみると、水
泳と同様の傾向がみられる。つまり、１次試
験で実施するところも多く、２次試験で実施
する自治体が上回るのも同じ年である。東北
地方で１次試験偏重の傾向がみられるのも同
じである。
　宮城県および仙台市、埼玉県およびさいた
ま市では、１次試験と２次試験の双方で課し
ている時期がある。宮城県および仙台市は現
在もそのようになっている。
　しかし、関東地方では、2007（平成19）年
の横浜市での実施取りやめを皮切りに、2010
（平成22）年頃から実施をやめるところが増
えている。また、政令指定都市でも実施をや
めるところがいくつか出ている。
（４）外国語活動
　表５は、各年度の外国語活動の実技試験の
実施状況をまとめたものである。
　外国語活動が小学校の教育課程に入るのは、
実技試験である。
２．科目別の状況の変化
　本章では、かつてはほぼすべての自治体で
実施されていながら漸減傾向にある音楽、水
泳、水泳以外の体育についてと、他の実技試
験とは対照的に増加傾向にある外国語活動に
ついて、詳細を検討していくことにする。
（１）音楽
　表２は、各年度の音楽の実技試験の実施状
況をまとめたものである。
　千葉県、静岡県、愛知県、愛媛県、千葉市、
静岡市、浜松市、名古屋市は、一貫して実施
していない。
　１次試験と２次試験との比較でいえば、
1990年代から２次試験で実施する自治体が増
加しており、現在ではほとんどの自治体では
２次試験で実施している。
　関東地方では、2010（平成22）年前後に実
施をやめるところが増え、2014（平成26）年
以降は茨城県と栃木県のみが実施している。
また、音楽の実技試験を実施していない、あ
るいは実施をやめた県にある政令指定都市も
おおむね歩調を合わせている。例外は京都、
大阪である。
（２）水泳
　表３は、各年度の水泳の実技試験の実施状
況をまとめたものである。
　一貫して実施しない自治体はない。
　音楽と異なり、１次試験と２次試験との比
較でみると、１次試験で実施するところも多
く、２次試験で実施する自治体が上回るのは、
2000（平成12）年のことである。１次試験偏
重は東北地方で今なおその傾向がみられるが、
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程には存在しなかった外国語に関するもので
あり、必要に迫られて増加しているのだろう。
　外国語活動に関する能力が必要なことは事
実だが、音楽や体育の能力が必要ないわけで
はないはずである。水泳における着衣水泳の
ように、同一教科の中でも求められる能力は
時代とともに変わる面もあるが、それを支え
る基礎的な能力について確認することは必要
である。しかし、それでも実施自治体数は減っ
ているのが実情である。
　採用試験は、試験官の確保などの関係から、
８月までにほぼすべてを終了させなければい
けないという一定の制約があることも事実で
ある。しかし、能力を確認しない状況で採用
することに問題がないとはいえない。試験で
課されるか否かとにかかわらず、採用されれ
ば必要な能力であることに変わりはないから
である。
　試験で問われないながら実務には必要であ
るならば、必然的に養成段階での育成の徹底
が求められる。しかし、試験で課されないと
いう事実は、学生のモチベーションにも影響
を与えるのであって、必要ならば試験で課す
ことには一定の意味があると言わざるを得な
い。
　採用試験で課し得ないのだとすれば、全教
科を担任が担当するという小学校教育のあり
方を考えるべきなのかもしれない。教員の業
務負担の見直しが進んでいるが、実技試験の
実施状況からは、それとは別の視点から見直
しの必要性が示唆されているともいえる。
　実技試験の減少は効率性と関係すると述べ
たが、場面指導や面接試験など、教員採用試
験には手間のかかる科目は他にも存在する。
また、能力の確認の必要性という意味では、
教科別に採用する中学校や高等学校の状況と
2008（平成10）年の学習指導要領改訂以降で
ある。しかし、外国語活動に関する実技試験
は、1999（平成11）年の秋田県を皮切りに、
それ以前から導入されている。総合的な学習
の時間との関連と推察される。
　１次試験と２次試験との比較でみると、１
次試験で実施される割合が最も高い。地域別
にみると、九州地方では熊本県以外の政令指
定都市も含むすべての自治体で実施されてい
る。一方で、九州地方以外の大都市圏での実
施はほとんど見られず、九州地方以外の政令
指定都市で実施しているのは、札幌市と新潟
市のみである。
　これまで検討してきたものと異なり、実施
する自治体は増加傾向にある。しかし、2017
（平成29）年の学習指導要領改訂により、小
学校高学年に外国語が教科として入ったため、
専門教養の中で外国語が問われることになる。
実技試験がこれに関わって減少するのかしな
いのかは、今後の動向として注目される。
むすびにかえて
　小学校の採用試験における実技試験は、
1980年代に増加傾向を示し、1990年代から
2000年代まで安定傾向を示しつつも２次試験
での実施への移行が進み、2010年代からは大
都市圏を中心に実施を見合わせる自治体が増
えてきた。
　２次試験での実施への移行や関東地方や大
都市部での取りやめは、採用試験の効率を追
い求めてのことであろう。手間のかかる実技
試験は、１次試験を通過した人物にのみ課す
方が対象人数を減らせるし、採用者数が多い
大都市部ではその実施自体が手間である。
　その一方で、外国語活動に関する実技試験
は増加している。これまでの小学校の教育課
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験」、『東京国際大学論叢　商学部編』第64号
布村育子・陣内靖彦・坂本建一郎、2012、「教員採用
システムにおける「試験」と「選考」」、『第71回日
本教育学会大会研究発表要項』
布村育子、2013、「教員採用システムの史的動向に関
する考察」、『埼玉学園大学紀要』第13巻
日野純一、2014、「教員採用選考試験の現状と課題」、
『京都産業大学教職研究紀要』第９号
三田部勇、2014、「教員採用選考試験の動向と今後の
教職サポートの在り方の検討」、『筑波大学体育系
紀要』第37巻
三田部勇、2015、「保健体育科教師として教員採用試
験で問われる専門教養の現状」、『筑波大学体育系
紀要』第38巻
三田部勇、2017、「保健体育科の教員採用状況と今後
の教員養成・採用についての一考察」、『筑波大学
体育系紀要』第40巻
文部（科学）省地方課（教職員課）、1999-2018、『教
員採用等の改善に係る取組事例』
文部（科学）省地方課（教職員課）、1980-2018、「公
立学校教員採用選考試験の実施方法」、『教育委員
会月報』、32（５）（第32巻第５号、以下同じ）・
33（８）・34（６）・35（７）・36（７）・37（６）・
38（８）・39（７）・40（９）・41（８）・42（８）・
43（８）・44（８）・45（８）・46（８）・47（８）・
48（８）・49（８）・50（９）・51（９）・52（９）・
53（９）・54（９）・55（９）・56（９）・57（９）・
58（９）・59（９）・60（９）・61（９）・62（９）・
63（11）・64（11）・65（11）・68（１）・68（12）・
69（12）
吉岡勝・鈴木勝雄、2007、「埼玉大学における教員養
成の課題―教員採用試験にかかわる実務的な支援
活動を通して」、『埼玉大学教育学部教育実践総合
センター紀要』第６号
吉岡勝・鈴木勝雄、2006、「教職支援の道―教員採用
試験にかかわる支援活動を通して」、『埼玉大学教
育学部教育実践総合センター紀要』第５号
の比較も必要である。これらの点については、
今後の課題としたい。
注
１）学術論文の体裁を取らず、各大学の年次報告書
の類にそのようなことが掲載されている可能性は
あるが、年次報告書であればなおのこと個別事例
にとどまる可能性が高い。
２）複数の過去問の書籍をもとに検討することは可
能だが、この種の問題集は図書館に所蔵されるこ
とも稀であり、国立国会図書館にもごく一部しか
所蔵されていない。それゆえに、通時的な検討は
ほぼ不可能という状況である。
３）2015（平成27）年度のものだけは存在しないの
で、同年度の『教員採用等の改善に係る取組事例』
から情報を抽出した。なお、他の年度についても、
補足的に使用した。
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表１　実技試験実施の自治体数
採用年度
実施自治
体総数
音楽 水泳
水泳以外
の体育
外国語
活動
図画工作 国語 理科 その他
1981 （昭和 56） 57 35 42 33 ９
1982 （昭和 57） 57 44 49 41 ９
1983 （昭和 58） 57 47 51 43 12
1984 （昭和 59） 57 47 52 44 12
1985 （昭和 60） 56* 46 52 44 13
1986 （昭和 61） 57 49 53 45 ０ 13 ０ ０ １
1987 （昭和 62） 57 49 53 48 ０ 12 ０ ０ ２
1988 （昭和 63） 57 49 53 50 ０ 13 ０ ０ ３
1989 （平成１） 57 49 53 50 ０ 13 ０ ０ ２
1990 （平成２） 58 50 54 51 ０ 13 ０ ０ ４
1991 （平成３） 58 50 54 51 ０ 15 ０ ０ ４
1992 （平成４） 58 50 54 51 ０ 15 １ ０ ５
1993 （平成５） 59 50 54 53 ０ 15 １ ０ ５
1994 （平成６） 59 50 54 53 ０ 15 １ ０ ５
1995 （平成７） 59 49 54 53 ０ 15 １ ０ ５
1996 （平成８） 59 49 54 54 ０ 16 １ ０ ４
1997 （平成９） 59 50 54 54 ０ 18 １ ０ ６
1998 （平成 10） 59 50 54 56 ０ 18 １ ０ ７
1999 （平成 11） 59 50 56 54 １ 18 １ ０ ８
2000 （平成 12） 59 50 57 55 １ 18 １ ０ 10
2001 （平成 13） 59 51 57 52 １ 17 １ ０ 20
2002 （平成 14） 59 52 57 52 １ 18 １ ０ ６
2003 （平成 15） 59 52 56 52 ２ 17 ２ ０ １
2004 （平成 16） 60 53 56 53 ５ 16 ２ ０ １
2005 （平成 17） 60 53 56 54 ６ 18 ２ ０ ２
2006 （平成 18） 61 54 57 53 ８ 17 ３ ２ ２
2007 （平成 19） 62 53 59 52 ７ 18 ３ ２ １
2008 （平成 20） 64 51 57 52 ９ 16 ３ ２ ５
2009 （平成 21） 64 51 56 51 11 13 ３ ２ ２
2010 （平成 22） 65 49 55 53 12 ９ ２ ２ ３
2011 （平成 23） 66 50 56 54 14 10 ２ ２ ２
2012 （平成 24） 66 45 51 50 17 ７ ２ ２ １
2013 （平成 25） 67 45 46 51 21 ８ ２ ２ ０
2014 （平成 26） 68 45 46 49 20 ６ １ ２ ０
2015 （平成 27） 68 46 44 48 20 ６ １ ２ １
2016 （平成 28） 68 45 43 47 23 ５ １ ２ ２
2017 （平成 29） 68 44 44 46 24 ３ ２ ２ １
2018 （平成 30） 68 44 42 46 28 ３ ２ ２ １
「外国語活動」「国語」「理科」「その他」の斜体：「その他」の内容が不明なため、「その他」以外の３項目の厳密
な数値は不明
「その他」の太字：パソコン関係の実技を含む
*1985（昭和 60）年度の京都市は、小学校教員を採用せず。
各年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方法」および『教員採用等の改善に係る取組事例』より作成
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表２　音楽の実技試験の実施状況
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1981
（昭和 56）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982
（昭和 57）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1983
（昭和 58）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1984
（昭和 59）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1985
（昭和 60）
1 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1986
（昭和 61）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1987
（昭和 62）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
1988
（昭和 63）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
1989
（平成 1）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1990
（平成 2）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○
1991
（平成 3）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1992
（平成 4）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
1993
（平成 5）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1994
（平成 6）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
1995
（平成 7）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1996
（平成 8）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1997
（平成 9）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1998
（平成 10）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1999
（平成 11）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○
2 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2000
（平成 12）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2001
（平成 13）
1 次 ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2002
（平成 14）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2003
（平成 15）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2004
（平成 16）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2005
（平成 17）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2006
（平成 18）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2007
（平成 19）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2008
（平成 20）
1 次 ○ * ○ ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2009
（平成 21）
1 次 * ○ ○ ○ * ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2010
（平成 22）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2011
（平成 23）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2012
（平成 24）
1 次 ○ * ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2013
（平成 25）
1 次 ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2014
（平成 26）
1 次 ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2015
（平成 27）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2016
（平成 28）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○
2017
（平成 29）
1 次 ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2018
（平成 30）
1 次 ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
* は変更があったことを示す。　　 * ：この年から取りやめ　　○ *：この年から実施
１次、２次の双方で実施している自治体がある場合、「１次２次計」と「合計」は一致しない。
1985（昭和 60）年度の京都市は、小学校教員を採用せず。
各年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方法」および『教員採用等の改善に係る取組事例』より作成
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????????????????????
????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
?????????????1 次
2 次
計
合計
**
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
35
○ ○ ○ ○ ○ 16
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 21
44
○ * ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ * ○ * 23
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21
47
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21
47
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24
○ ○ * ○ ○ ○ * ○ 21
49
○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 23
49
* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 23
49
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23
49
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ 23
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 23
50
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ 22
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ ○ ○ ○ * 20
49
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 29
○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
49
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
49
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31
○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
○ ○ ○ ○ * ○ 17
50
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33
○ ○ ○ ○ ○ ○ * 17
50
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 33
○ ○ ○ ○ ○ * 15
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35
○ ○ ○ ○ ○ 13
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38
○ ○ ○ ○ ○ 12
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40
○ ○ ○ ○ 11
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41
○ ○ ○ * 10
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43
○ ○ ○ 10
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43
○ ○ ○ 9
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45
○ ○ ○ 9
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 44
○ ○ ○ 9
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ 42
* ○ * 7
51
○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 44
○ 6
49
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43
○ 6
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44
○ 4
45
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41
○ 5
45
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 40
○ 6
45
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 39
○ 6
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 40
○ 6
45
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ 5
44
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ 5
44
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
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表３　水泳の実技試験の実施状況
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1981
（昭和 56）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○
1982
（昭和 57）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ * ○ ○ ○
1983
（昭和 58）
1 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 * ○ * ○ ○ ○ ○
1984
（昭和 59）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○
1985
（昭和 60）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
1986
（昭和 61）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1987
（昭和 62）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1988
（昭和 63）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1989
（平成 1）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
1990
（平成 2）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
1991
（平成 3）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1992
（平成 4）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1993
（平成 5）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1994
（平成 6）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ *
1995
（平成 7）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1996
（平成 8）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
1997
（平成 9）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1998
（平成 10）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
1999
（平成 11）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○
2 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2000
（平成 12）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2001
（平成 13）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2002
（平成 14）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2003
（平成 15）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2004
（平成 16）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2005
（平成 17）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2006
（平成 18）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2007
（平成 19）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2008
（平成 20）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2009
（平成 21）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2010
（平成 22）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2011
（平成 23）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2012
（平成 24）
1 次 * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ *
2013
（平成 25）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○
2014
（平成 26）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2015
（平成 27）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○
2016
（平成 28）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2017
（平成 29）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2018
（平成 30）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ △ ○ ○
* は変更があったことを示す。　　 * ：この年から取りやめ　　○ *：この年から実施
２次試験のところに「△」とあるのは、３次試験での実施を示す。
１次、２次の双方で実施している自治体がある場合、「１次２次計」と「合計」は一致しない。
1985（昭和 60）年度の京都市は、小学校教員を採用せず。
各年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方法」および『教員採用等の改善に係る取組事例』より作成
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?????
????????????????????????????????????
?????????????1 次
2 次
計
合計
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34
42
○ ○ ○ ○ ○ 8
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37
49
○ ○ * ○ ○ ○ ○ 12
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
51
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 12
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
52
○ * ○ ○ ○ ○ ○ 13
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
52
○ ○ ○ ○ ○ 13
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 37
53
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 16
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 36
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 35
54
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 34
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 20
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22
* ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 29
56
○ * ○ ○ * ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 31
56
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 27
57
○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
○ ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ 23
57
○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20
57
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
56
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
56
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
56
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ ○ ○ ○ * 16
57
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 41
○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
59
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 41
○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
57
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40
○ ○ * ○ ○ ○ 15
56
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41
○ ○ ○ ○ ○ * ○ * 16
55
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
56
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ 14
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * 37
○ ○ ○ ○ * ○ * 12
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * * ○ ○ 34
○ ○ ○ ○ ○ 13
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 33
○ ○ ○ ○ ○ 13
44
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
○ ○ ○ ○ ○ 13
43
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
○ ○ ○ ○ ○ 13
44
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 31
○ ○ ○ ○ ○ 12
42
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
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表４　水泳以外の体育の実技試験の実施状況
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1981
（昭和 56）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○
1982
（昭和 57）
1 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○
1983
（昭和 58）
1 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 * ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
1984
（昭和 59）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
1985
（昭和 60）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1986
（昭和 61）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
1987
（昭和 62）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1988
（昭和 63）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○
1989
（平成 1）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1990
（平成 2）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1991
（平成 3）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1992
（平成 4）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1993
（平成 5）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1994
（平成 6）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ *
1995
（平成 7）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1996
（平成 8）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
1997
（平成 9）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1998
（平成 10）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1999
（平成 11）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2000
（平成 12）
1 次 * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2001
（平成 13）
1 次 ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2002
（平成 14）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2003
（平成 15）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2004
（平成 16）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2005
（平成 17）
1 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2006
（平成 18）
1 次 * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○
2007
（平成 19）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2008
（平成 20）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2009
（平成 21）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○
2010
（平成 22）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2011
（平成 23）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2012
（平成 24）
1 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2013
（平成 25）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2014
（平成 26）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2015
（平成 27）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2016
（平成 28）
1 次 ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2017
（平成 29）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2018
（平成 30）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
* は変更があったことを示す。　　 * ：この年から取りやめ　　○ *：この年から実施
１次、２次の双方で実施している自治体がある場合、「１次２次計」と「合計」は一致しない。
1985（昭和 60）年度の京都市は、小学校教員を採用せず。
各年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方法」および『教員採用等の改善に係る取組事例』より作成
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????????????????????
????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
?????????????1 次
2 次
計
合計
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25
33
○ ○ ○ 8
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29
41
* ○ * ○ * ○ ○ 12
○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 30
43
○ ○ ○ ○ 13
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31
44
○ ○ ○ ○ 13
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
44
○ ○ ○ 12
○ ○ ○ * * ○ ○ * ○ ○ * ○ ○ 28
45
○ * ○ * ○ ○ ○ ○ 17
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29
48
* ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 31
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 32
50
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 18
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
51
○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33
53
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 31
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 23
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 29
54
○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 30
55
○ ○ ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25
○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 27
55
○ ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28
○ ○ ○ ○ ○ * * ○ ○ ○ 22
52
○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 19
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 34
○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 19
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ 37
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38
○ ○ ○ ○ ○ ○ * 16
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 17
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 38
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ 38
* ○ ○ * ○ * ○ 12
51
○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41
○ ○ ○ ○ * 12
53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ 43
○ ○ ○ ○ 12
54
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44
○ ○ ○ ○ 10
50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 42
○ ○ ○ * 10
51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43
○ ○ ○ 10
49
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41
○ ○ * 8
48
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40
○ ○ ○ * 10
47
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ 9
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
○ ○ ○ 8
46
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38
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?????????????????
????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
??????????????????
1999
（平成 11）
1 次 0 12 次 1
2000
（平成 12）
1 次 0 12 次 1
2001
（平成 13）
1 次 0 12 次 1
2002
（平成 14）
1 次 1 22 次 1
2003
（平成 15）
1 次 0 32 次 ○ * 3
2004
（平成 16）
1 次 1 52 次 ○ * ○ ○ * 4
2005
（平成 17）
1 次 1 62 次 ○ ○ ○ 5
2006
（平成 18）
1 次 ○ * 3 82 次 ○ ○ ○ 5
2007
（平成 19）
1 次 ○ 3 82 次 ○ ○ * ○ ○ 6
2008
（平成 20）
1 次 ○ ○ * 4 92 次 ○ ○ ○ ○ 6
2009
（平成 21）
1 次 ○ ○ * * 5 112 次 ○ ○ ○ * ○ ○ 7
2010
（平成 22）
1 次 ○ ○ 4 122 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ 9
2011
（平成 23）
1 次 ○ ○ * ○ 5 142 次 ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ 10
2012
（平成 24）
1 次 ○ ○ ○ * ○ 5 172 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * 13
2013
（平成 25）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ 5 212 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15
2014
（平成 26）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ 8 202 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
2015
（平成 27）
1 次 ○ * ○ ○ ○ 7 202 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * 14
2016
（平成 28）
1 次 ○ ○ ○ ○ 8 232 次 ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
2017
（平成 29）
1 次 ○ * ○ ○ ○ ○ 8 242 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
2018
（平成 30）
1 次 ○ ○ ○ ○ * ○ * 12 282 次 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21
* は変更があったことを示す。　　 * ：この年から取りやめ　　○ *：この年から実施
１次、２次の双方で実施している自治体がある場合、「１次２次計」と「合計」は一致しない。
2009（平成 21）年までは独自項目はないため、「その他」にあるもののうち外国語活動と同様のものを実施していた場合を実施ありと見なした。
各年度の「公立学校教員採用選考試験の実施方法」および『教員採用等の改善に係る取組事例』より作成
表５　外国語活動の実技試験の実施状況
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1999
（平成 11）
1 次 ○ *
2 次
2000
（平成 12）
1 次 ○
2 次
2001
（平成 13）
1 次 ○
2 次 ○ *
2002
（平成 14）
1 次 ○
2 次 *
2003
（平成 15）
1 次 ○ ○ *
2 次 ○ *
2004
（平成 16）
1 次 ○ *
2 次 ○
2005
（平成 17）
1 次 ○ ○ *
2 次 ○ ○ *
2006
（平成 18）
1 次 ○ ○
2 次 ○ * * ○
2007
（平成 19）
1 次 ○ ○
2 次 ○ ○
2008
（平成 20）
1 次 ○ ○
2 次 ○ ○ * ○
2009
（平成 21）
1 次 ○ ○
2 次 ○ ○
2010
（平成 22）
1 次 ○ ○ * ○
2 次 ○ ○
2011
（平成 23）
1 次 ○ ○ ○
2 次 * ○
2012
（平成 24）
1 次 ○ * ○ ○ ○
2 次 ○ * ○
2013
（平成 25）
1 次 ○ ○ ○ * ○ ○ ○ *
2 次 ○ ○ ○ *
2014
（平成 26）
1 次 ○ ○ * * ○ ○
2 次 ○ ○ ○
2015
（平成 27）
1 次 ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ * ○
2016
（平成 28）
1 次 ○ ○ ○ ○
2 次 ○ ○ ○ *
2017
（平成 29）
1 次 ○ ○ ○ * ○ * ○ ○
2 次 ○ * ○ ○ ○ * ○ ○ * ○ *
2018
（平成 30）
1 次 ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ * ○
2 次
